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KUANTAN 17 Nov. - Universitl layan iaitu Kuala Pahang yang ter-
:!~T6~~ka.;3=ni= ~f~ ~~~~=b~~:;;~ss ~~sk 
menghasilkan penyelidikan dan formasi menerusi projek pemba-
inovasi berimpak tinggi apabila ngunan fizikal dan infrastruktur 
~~d~~a~~~~t:~:~=:a~ sama ~ ~~~~ ~j:R~e~re~~~~ 
Kejayaan tersebut adalah se- syarah dari Fakulti Kejurut<.'raan 
~~:akaC::~~e~~f~· J'!~:'~ Aw:~ad~ia~~~~j~k~~ng diberi 
para penyelidik universiti ber· nama Facelift UMP tersebut me-
kenaan memberi tumpuan serius ngenal pasti lebih 40 buah rumah 
untuk menghasilkan inovasi yang di lokasi berkemaan untuk dibaik 
berpotensi dikomersialkan bagi DR.DAINGNASIR IBRAHIM(empatdarlkanan) berN.mapenycNdlk. Yocq:YinJ pulih dan dicat termasuk melaku-
manfaat rakyat. M~ (kiri), Dr. AbdutrahmanA.Alsewart(M dart kiri), Prot.sor Dr.Md. Mustatlzur kan kerja-kerja pembersihan serta 
Naib Canselor UMP. Prof. Da Rahman(1lpdartkanan).Nora1lln..,$Nl"l(duadar1kanan)danH;uqzlrt.tn pengiodahan kawasan kediaman. 
tuk Ts. Dr. Daing Nasir Ibrahim Nuaruddln(kanan)yansmeralhplnptcbllamPameranPenyeUdlkanBrltish j'Usaha ini bagi mengubah wa-
berkata, kejayaan hasil inovasi 1nw:n11on5how2017dlLondon.UnlttdKJn&dom,baru·bllruint. jah ~an identiti Kuala Pahang se--
UMP baru·baru ini yang meme· bagai perkampungan nelayan yang 
nangi kategori produk Anugerah transformasi masih kekal. Mahkota' oleh Majlis Pemba- menyokong inisiatif pendidikan 
lnovasi Negara (AIN) pada Na· sebagai sebuah menara ga.ding ngunan Wilayah Ekonomi Pantai pelancongan dan Strategi Lautan 
tional Innovation and Creative yang melewati parameternya, Timur (ECERDC) dengan ker- Biru Kebangsan (NBOS) dengan 
F.conomy (NICE) 2017 membukti- k.ata beliau UMP menggerakkan jasama UMP Advanced Education menjadikan sasaran lokasi terse-
kan penyelidikan universiti terse· kerja-kerja • amal melalui projek dan Persatuan Wanita UMP atau but sebagai salah satu destinasi 
butdiiktirafterbaik. Unjversiti Komuniti dan inisiatif Mataharisejak2011. tumpuan. 
Kejayaan itu, kata beliau, ada· MyGift secara besar-besaran da- "Ia melatih dan melahlrkan "Hasrat menjadikan Kuala Pa-
Jah basil produk PISOPTERA lam memasyarakatkan univer- usahawan dalam kalangan peser· hang sebagai pilihan pelancong 
berteknologi hijau pertama di Ma- siti berkenaan menerusi pengeta- ta isi ru mah berpendapatan ren- dalam dan luar negara adalah 
laysia yang mesra alam dan sangat huan dan teknologi. dah {B40) iaitu masyarakat seki- untuk meningkatkan ekonomi 
sesuai digunakan dalam masalah 11Projek ini merupakan ke- tar Pekan dan Kuantan," ujarnya. masyarakat sekitar sekall ~s 
be~kif~~ia;:sdnill-fil:~: me- ~=~np~=··E~~!~ mil1:'~~!"~~k~~= i;::: ;;:,~"!~~/ht~k; dan sos1al-
rupalcan syarikat terbitan UMP 
dalam mengkomersialkan produk 
kawalan anai-anai dan produk 
kawalan serangga. 
"Leblh membanggakan, syari-
kat terbitan (spin -ojf) iaitu UMP 
Ecopest Sdn. Bhd. yang memasar· 
kan produk kawalan serangga 
perosak iaitu PestKilla dan UMP 
~~~::~1~1~.:i:· ~~~;;~~.~::!~ 
bulu ayam dianugerahkan QB3 
Startup Acknowledgement G.ertifi-
cate pada Anugerah lnovasi Bioe-
konomi 2011,~ ujarnya. 
Dalam pada itu, UMP tidal< ha-
nya menumpukan kepada peranan 
utamanya sebagai sebuah universlti 
teknikal untuk melahirkan cendiki-
awan tersohor, namun mengerak· 
kan kerja·kerja kemasyarakatan 
dalam kalangan warganya. 
Menurut Daing Nasir, meski-
pun berlaku beberapa peruba-
han dari segi fungsi akademik 
dan peranan sosialnya. semangat DR. DAINGNASIRIBRAHIM(berdlrl,,llrmdarikkl)dlnAhlDtwanUndmpnNeprl(ADUN)Peramu.Jap.DatukSerlShPu:dSh 
asal penubuhannya sebagai e jen AM (berdlrl.....,atdai1 kiri) metanc.arkanprogram heelltt Ku1la Pahanscl KualaPahMJi, baru-baru lnl 
